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d Date .. . .... .. . .. . . .. . . ,d // /Y~c/ 
Name ....... L ~ t.l~Jr, .......... . ~ ............  
Smet Add ess .... / Z/'£~~(5;1;.··· ... ... ... ... .... ... .. ..... ... .... ..... ...  
C itymTown .. .. It£~ 4 pf~ / · · 
How long in Unit: d States ~(/£~~ H ow long in Maine ~IIt;f £4£.-
Bom in /Le. ...... ....... ..... ..... ...... .... ....... ...... ........ ...  .Date of binh / t ~ ~········ ····· 
If married, how many childrejt, .~ .... ~ .... ~ .. '.c .. . . Occupation ... ... ~ . 4, 
N ameofemploye, ......... .. , v~A'. ( t,. 4,Jk.~ ....... ..... ...... . 
(Present or lase) • ,LC/ · 4;;~ .. / .~ 
Addms of employe< ll4d,//vrr;(~?/A , ..... ... ...... ... .. ... ..... ....  .
Have you made application fm dtiun ship? ......... ~ ,.z/. ................. ................ ........... ............. ... . 
H ave you evet had militaty setvice? ........... .... ..... .... . ... .. /~' .... ....... ........ ... ....... .... .... .......... ............ . 
---If so, where? ....... .... .. .......... ... .. ........ ..... .......... .... .. .. .... ...... When?.. ... .... ... ..... .............. .. ................... ................... ...... .. . 
